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REZUMAT. Lucrarea este at t o ncercare de anali  a handicapului, ca aspect 
concret al suferin ei, c t i o modalitate de explorare a acesteia. O premis   
a materialului o repre int  ideea c , de-a lungul istoriei nu doar boala a 
repre entat un motiv de discriminare, ci i alte aspecte ca: apartenen a la o 
alt  ras  sau religie, diferen a dintre genuri etc. Confruntarea cu handicapul 
generea  necesitatea consilierii. Pentru buna interac iune a consilierilor cu 
consilia ii lor materialul pre int  fa ele psihoperceptive ale di abilit ii i 
abordarea lor corect , precum i necesitatea ca persoanele consiliate s  fie 
informate de posibilitatea angaj rii i promovate pentru integrarea lor n 
meserii cerute pe pia a muncii. Dup  anali area comparativ  a celor trei mari 
religii monoteiste conclu ion m c , doar cre tinismul poate da suferin ei 
valoarea unei binecuv nt ri. 
 





1. Percepìia istoric£ a handicapului èi a diferenìelor interumane 
 
Suferin a a repre entat permanent at t pentru cei care o parcurg, c t 
i pentru familiile lor, o realitate care i-a somat s  o descopere, s  i-o explice 
i s  parcurg  itinerarul de la aspectele sale negative vi ibile, la n elegerea 
misterelor pe care aceasta le include. 
Di abilitatea, ca aspect concret al suferin ei, are specificit ile sale. Conform 
legii: Persoanele cu handicap, sunt acele persoane c rora datorit  unor afec iuni 
fi ice, mentale sau sen oriale, le lipsesc abilit ile de a desf ura n mod normal 
activit i cotidiene, necesit nd m suri de protec ie n sprijinul recuper rii, 
integr rii i inclu iunii sociale.  
Relief m faptul c  n cursul timpului, fa  de indivi ii aminti i s-au 
nregistrat dou  comportamente: 
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x fie nu li se recuno tea nici m car dreptul la via , un exemplu n acest 
sens put nd fi oferit de societatea spartan , n care copiii nereu i i  
erau arunca i de pe st nca Taiget  
x fie erau situa i la marginea societ ilor, put nd fi considera i asemeni 
sclavilor unelte vorbitoare  pe care familiile sau ntre in torii lor le 
puteau vinde sau maltrata f r  a r spunde penal. 
Subliniem c  de-a lungul timpului, nu doar bolile au repre entat motive 
de discrimnare, ci i aspecte precum diferen a rasial  sau cea religioas  n 
raport cu o popula ie majoritar  n contemporaneitate factorii men iona i sunt 
accepta i i chiar promova i ca ilustr ri ale ideii de unitate n diversitate a 
umanit ii. 
n raport cu toate experien ele de via , deci i cu cea a handicapului, 
exist  dou  concep ii diferite: Convingerea c  abilit ile unei persoane sunt 
b tute n cuie  mentalitatea rigid£  te face s  i le demonstre i n permanen . 
Dac  inteligen a, personalitatea i moralitatea ta sunt predeterminate, atunci 
nu- i r m ne dec t s  dovede ti c  le ai din plin. Efectiv, nu se poate s  la i s  
se ntrevad  sau s  se simt  c  ai avea vreun deficit n privin a acestor aspecte 
fundamentale.  
O vi iune diferit  o repre int  mentalitatea flexibil£ care sus ne 
posibilitatea ca, prin efort, s  ne de volt m nsu irile fundamentale. De i oamenii 
sunt eminamente diferi i  n ceea ce ine de abilit i i talente nn scute, de 
interese sau temperamente  oricine se poate schimba i evolua prin str danie i 
cunoa tere.  
F r  a considera di abilitatea o problem , trebuie s  preci m c  ea 
generea  dificult i at t persoanelor care trec prin ea, c t i apropia ilor 
acestora. Din acest motiv ei au nevoie de consiliere. 
Conceptul de consiliere denume te dou  realit i oarecum diferite: 
 relaìia de ajutor  n cadrul c reia un specialist denumit consilier, ofer  
pe parcursul mai multor edin e, unei persoane denumite consiliat sprijin prin 
intermediul psihoterapiei de sus inere, n vederea dep irii problemelor i a 
cri elor existen iale  
 sf£tuirea uzual£  n eleas  ca interac iune interuman , n care sprijinul 
nu este acordat n mod necesar de c tre un cunosc tor de psihologie, ci de alte 
persoane semnificative n via a consiliatului, unica motiva ie a acestora fiind 
dorin a de ajutorare a semenului aflat n dificultate. 
Exist  mai multe modele de consiliere  unul dintre acestea este cel 
numit Rela ionare- n elegere-Schimbare (R S). Iat  descrierea sa: n func ie de 
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etapele pe care le urmea  modelul, cei doi factori antrena i n consiliere au de 
reali at c te o sarcin  specific , aceasta fiind principal  pentru fiecare moment al 
consilierii. 
Autorul modelului ni-l pre int  etapi at astfel:  
 
„Modelul de consiliere-Relaìionare-Înìelegere-Schimbare (RÎS) 
 
Stadiul  
Sarcina principal  
Rela ionarea
De a ncepe stabilirea unei rela ii de colaborare 
Stadiul  
Sarcina principal  
n elegerea
De a clarifica i a extinde n elegerea situa iei-problem , 
at t din partea consilierului, c t i a clientului. 
Stadiul  
Sarcina principal  
Schimbarea
De a asista clientul n schimbare, astfel nc t situa ia 
problem  s  fie abordat  mai eficient dec t n trecut.  
 
Abordarea handicapului de c tre o persoan  care trece prin aceast  
experien  este mult influen at  de:  
x mediul social n care aceasta tr ie te  care poate fi rural sau urban i 
x percepìia societ£ìii vis-a-vis de handicap  care este n eles fie ca o realitate 
limitatoare, fie ca un drept al omului care nu trebuie s  genere e diferen ieri 
impuse de societate ntre persoane. 
Acest fapt este reliefat de urm toarea considera ie: Recunoa terea 
diversit ii caracteristicilor oamenilor ne face s  refu m no iunile de normal sau 
anormal ca standard n care s  se integre e un om. Di abilitatea este un drept al 
omului, care nu trebuie s  conduc  la tratament inegal i la discriminare ntre 
indivi i.  
 
 
2 Raportarea la handicap în funcìie de apartenenìa religioas£ a 
suferindului 
 
Except nd aspectele men ionate care i pot pune amprenta asupra 
perceperii di abilit ii, religia c reia o persoan  cu handicap i apar ine, o 
poate influen a pe aceasta prin vi iunea despre lume, via  i rolul Divinit ii 
n via a adep ilor pe care o pre int  credincio ilor s i. 
Astfel, dac  infirmitatea intervine n via a unui buddhist sau a unui 
hindus, care sunt adep i ai unor religii care sus in c  ns i existen a st  sub 
semnul d rniciei, suferin a va fi n eleas  ca o confirmare suplimentar  a 
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efemerit ii universului i omului i ca unul dintre ultimele stadii care trebuie 
dep ite benefic  se consider  c  natura uman  este ultimul avatar care se 
parcurge de c tre un suflet trimis n univers, pentru a se des v r i i a putea 
s  revin  la unirea sa ini ial  cu divinitatea impersonal  numit  Brahman, 
ating nd astfel starea de nirvana. 
n ca ul n care persoana cu handicap este un musulman, acesta, 
conform prescrip iilor islamice care cer o supunere total  fa  de Allah, nu- i 
va pune ntreb ri retorice n raport cu boala sa, ci o va accepta f r  s  se 
ntrebe de ce ea a survenit, nu pentru c  natura sa uman  nu l-ar soma prin 
aceste fr m nt ri, ci pentru c  Allah este pre entat ca o divinitate care i 
r spl te te sau pedepse te credincio ii n func ie de atitudinea lor n raport cu 
mprejur rile vie ii telurice. 
Dac  individul n cau  este un mo aic, concep ia sa despre boal  va fi 
tributar  p rerii conform c reia infirmitatea este o pedeaps , ntruc t n 
aceast  credin , Iahve este descris ca fiind o divinitate care iube te drep ii i 
ur te p c to ii. 
Pentru a putea ajunge biruitori n lupta cu vicisitudinile vie ii, trebuie 
s  ducem o lupt  spiritual  indiferent dac  posed m cruci vi ibile, cum sunt 
suferin ele, sau duhovnice ti repre entate de permanentele ncerc ri de a 
dep i ispitele provenite de la lume, trup i diavol. 
Vorbind despre r boiul nev ut, care trebuie dus pentru a ajunge la 
des v r ire, Biblia, prin glasul Sf ntului Apostol Pavel ne sf tuie te: lua i armele 
lui Dumne eu ca s  pute i sta mpotriv  n iua cea rea i toate biruindu-le, s  
r m ne i n picioare. Sta i deci tari, av nd mijlocul vostru ncins cu adev rul i 
mbr c ndu-v  cu plato a drept ii i nc l a i picioarele voastre gata fiind pentru 
Evanghelia p cii. n toate lua i pav a credin ei cu care ve i putea s  stinge i toate 
s ge ile cele ar toare ale vicleanului. Lua i i coiful m ntuirii i sabia Duhului, 
care este cuv ntul lui Dumne eu.  (Efeseni , - ). 
 
 
3. Percepìia social£ în România, asupra persoanelor cu handicap 
 
n ara noastr  perceperea persoanelor cu handicap i stimularea lor 
n implicarea social  este nc  tributar  vechilor concep ii ale g ndirii populare, 
conform c reia un handicap fi ic sau somatic este neap rat asociat i cu unul 
psihic. 
Nu putem s  nu nfier m aceast  mentalitate absolut eronat .  
Subliniem c  de i n medicin , ca domeniu de studiu al organismului 
uman i de tratare i preven ie a posibilelor boli se afirm  c  handicapul apare 
n majoritatea ca urilor ca afectare a func ion rii unui sistem corporal, care 
este generat  de diminuarea capacit ilor acestuia, de a recepta comen ile 
cerebrale, acest fapt nu echivalea  cu bolile neurologice sau psihice  primele 





afectea  sistemul nervos av nd fiecare dintre ele manifest ri specifice la 
nivel fi ic, iar ultimele mic orea  capacitatea ra ional , bloc nd inteligen a 
persoanelor afectate pe un coeficient corespun tor unei v rste, care de obicei 
este inferioar  celei fi ice. 
Cu toate acestea sesi m c  la majoritatea persoanelor cu handicap nu 
exist  o corela ie ntre boala fi ic  i o ipotetic  afec iune mental . 
Constat m cu triste e c , f r  a ceda tendin ei de a l uda concep ia 
altor ri unde persoanele cu handicap sunt de mul i ani implicate social, Rom nia 
a promovat prin politicile comuniste ideea c , persoanele care compun categoria 
anali at  trebuie s  fie marginali ate social, ntruc t incapacitatea lor de a reali a 
anumite activit i este sinonim  cu imposibilitatea total  de a ndeplini ceva. 
Un prim pas pentru corectarea acestei erori l repre int  elaborarea i 
promulgarea n anul  a Legii  Privind integrarea social£ a persoanelor 
cu dizabilit£ìi, care permite integrarea social  a acestora  subliniem c  de i actul 
normativ preci at stipulea  i permite angajarea persoanelor cu handicap, to i 
profesioni tii care lucrea  cu membrii acestei categorii trebuie s  i perceap  ca 
fiind ni te oameni obi nui i i s  sus in  o campanie de integrare a lor pe pia a 
muncii, determin nd posibilii angajatori s  nu fie reticen i fa  de aceast  idee, i 
simultan, s - i informe e beneficiarii despre drepturile stipulate de Lege. 
Remarc m c , de i exist  programe i proiecte care preg tesc persoanele 
amintite pentru anumite meserii, sub aspect economic se cere din partea 
ini iatorilor acestora reali area unei corela ii ntre profesiile solicitate pe pia a 
muncii i programele preg titoare pentru angajare, fiindc  altfel beneficiarii 
direc i ai acestora risc  s  fie permanent condamna i la neintegrare profesional .  
Ideea privind inutilitatea total  a persoanelor cu handicap s-a p strat 
n mentalul colectiv, motiv pentru care n unele one ale rii (mai ales n mediul 
rural) se cultiv  mai multe idei cum ar fi: c  aceste persoane sunt inutile social, 
opinia c  ele repre int  o povar  pentru familiile lor i chiar personific ri ale 
unui blestem dumne eiesc c ut asupra acestora. 
Din aceste motive, conform g ndirii existente n multe localit i rustice, 
persoanele cu handicap sunt nescoase din cas , nu se promovea  colari area lor 
n institu ii de mas  i li se inoculea  ideea c  din cau a di abilt ii lor nu vor 
putea niciodat  s  echivale e performan ele celor din jur. 
Pentru a combate aceste concep ii gre ite, n calitatea noastr  de 
consilieri, va trebui s  le anali m mpreun  cu asista ii no tri pentru a-i ajuta 
s  con tienti e e c  atitudinile amintite sunt preconcep ii generate de mentalitatea 
social  i c  ei nu trebuie s  se lase afecta i de ele, ntruc t au n mod nemijlocit 
acces la cunoa terea bolii ca experien  de via . n acela i timp consilierii (care 
n ca ul persoanelor amintite pot fi preo i, medici, asisten it sociali sau psihologi) 
trebuie s  desf oare o terapie de grup cu familiile asista ilor pentru a le ajuta s  





perceap  faptul c  membrul cu handicap al familiilor lor nu este dec t un contrast 
ntre aparen a neputin ei i o persoan  normal de voltat  psihic, motiv pentru 
care el nu trebuie doar ngrijit, ci i ajutat s  se intergre e n colectivitate. 
Persoana cu handicap trebuie stimulat  s  se deta e e de falsele 
percep ii, explic ndu-i-se c  fiecare societate are despre orice experien  de 
via  o mentalitate colectiv , dependent  de modul n care mai multe genera ii 
au privit situa ia anali at  i c  din partea lui Dumne eu provocarea prin 
suferin  nu repre int  o ndep rtare de persoana care trece prin aceasta, ci 
dorin a de a o ajuta s  se fortifice spiritual. 
Ilustr ndu-se acest fapt se afirm : Dumne eu nu voie te nicidecum 
suferin a i aceasta se vede limpede din faptul c  nici n-a creat-o i nici n-a 
pus-o n crea ia Sa. 
E str in  de cele menite omului i celorlalte f pturi prin planul dumne eiesc, 
a a cum se arat  el de la facere i p n  n ve nicie.  
C  tot ce e f cut de Dumne eu este n ntregime bun i nu are nici urm  
de r u o roste te r spicat Cartea Facerii unde despre fiecare lucru n parte, o 
dat  creat, se spune: Și a v ut Dumne eu c  este bun  (Facerea , , . )  iar la 
sf r it despre toate mpreun  iar i ice: a privit Dumne eu toate c te a f cut 
iat , erau bune foarte (Facerea , )  deci a spune c  Dumne eu este autorul 
relelor este o ere ie.  
Persoanei cu di abilit i trebuie s  I se reliefe e faptul c  n rai, datorit  
perfec iunii lui, omul nu cuno tea suferin a, iar apari ia acesteia este o consecin  a 
sl birii sufletului uman n momentul n care protop rin ii no tri, urm nd sfatul 
ispititorului, au ales s  ncerce s  devin  asemenea Divinit ii f r  a depune un 
efort personal, c lc nd prima porunc  dat  lor de Dumne eu. 
Concomitent se cere subliniat faptul c  existen a bolii n lumea fi ic  
nu este o r bunare divin , nici pentru p catul str mo esc i nici asupra celor care 
o parcurg, ci ea repre int  provocarea f cut  de Dumne eu persoanei respective 
de a se des v r i prin ascultarea sa, apropierea de divinitate n plan personal, 
ncep nd din punctul n care comuniunea de supunere fa  de Dumne eu a 
fost ntrerupt  prin p catul adamic.  
 
 
4. Descrierea efectelor handicapului ca experienì£ de viaì£ èi a 
fazelor psihoperceptive ale acestuia 
 
n calitatea sa de experien  care poate interveni n existen a unor 
personae, handicapul are o serie de specificit i care-l influen ea  pe cel care 
o parcurge. 
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Pentru mai buna interac iune a consilierilor cu asista ii lor cu di abilit i 
amintim aici etapele psihoperceptive ale di abilit ii f c nd i o scurt  descriere 
a lor. 
 
Remarcarea existenìei dizabilit£ìii 
 
n cursul acestei prime etape persoana n cau  sesi ea  diferen a fi ic  
dintre ea i ceilal i  remarcarea acestei deosebiri poate genera comportamente ca: 
i olarea fi ic , apari ia dorin ei de ruptur  a comunic rii temporare cu semenii, 
retragerea din via a social  n ca ul n care persoana cu handicap l-a dob ndit n 
urma unui accident de munc  sau a altei situa ii cu implica ii comunitare. 
Un bun specialist care n cadrul muncii sale interac ionea  cu persoane 
cu handicap poate ajuta o persoan  aflat  n aceast  fa , dovedind c  posed  
capacitatea de a ignora aparen ele, pentru a descoperi c  personalitatea individului 
este mai complex  dec t aspectul s u. 
Pentru o bun  asistare a unei persoane aflat  n acest stadiu, consilierul 
trebuie s  cultive o atitudine de c ldur  psihologic  ( prin care se n elege crearea 
ntre el i consiliat a unei rela ii care s  l determine pe ultimul s  aib  certitudinea 
c  i poate exteriori a fr m nt rile fa  de specialist f r  a fi ulterior criticat) i de 
empatie prin care se n elege capacitatea mental  a terapeutului de a se pune 
mental n locul pacientului, pentru a privi situa ia acestuia a a cum o vede el.  
Aceast  etap  se manifest  mai puternic n ca ul persoanelor care au 
handicap dob ndit, dar ea apare i n ca ul copiilor indiferent dac  boala este sau 
nu congenital , iar tarapeutul i familiile persoanelor aflate n aceast  fa  trebuie 
s  tie c  i copilul cu handicap va c uta explica ii ale acestuia la to i cei din jur. 
Din punct de vedere duhovnicesc caracteristicile acestei fa e sunt:  
x c£utarea intens£ a vindec£rii i imposibilitatea psihologic  a persoanei 
de a crede c  va ajunge s - i accepte handicapul. 
x c£utarea sensului handicapului - este caracteri at  de ntreb ri retorice 
precum:  
Care este scopul handicapului meu  
De ce mi se nt mpl  mie acest lucru  
Oare cum percep cei din jur boala mea  
Nu am ajuns o povar  pentru familia mea  
Atitudinea recomandat  specialistului care consilia  o persoan  aflat  n 
aceast  etap  este aceea de a explica faptul c  fr m nt rile sale sunt normale i c , 
n ciuda aparen elor, el nu este definit de handicap ca neputin , ci este posesorul 
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unei experien e suplimentare n raport cu semenii s i. Totodat  specialistul va 
reliefa c , aceste fr m nt ri vor disp rea n momentul n care beneficiarul nu-
i va mai considera handicapul ca pe o barier , ci va vedea n el un aspect al 
diversit ii sale umane. 
n nici un ca  consilierului nu i se recomand  s  dea r spunsuri de genul:  
Credeam c  dori i s  discut m aspecte concrete ale bolii dumneavoastr  
Numai via a v  poate r spunde la aceste ntreb ri  
n acela i timp terapeutul trebuie s  colabore e cu familia persoanei 
consiliate pentru a-i explica faptul c  handicapul nu este o pedeaps  i c  ea 
trebuie s  repre inte un grup de sus inere pentru beneficiar nu doar fi ic, ci i 
psihologic, evit nd s -i propun  acestuia s - i transforme rug ciunile exclusiv 
ntr-o cerere de vindecare f cut  lui Dumne eu. 
Preci m de asemenea c  de i ortodoxia este adepta c ut rii vindec rii 
fi ice i a trat rii bolii, o prea lung  peregrinare cu persoana suferind  la un 
num r mare de medici, clerici i psihologi i poate cau a acesteia idei gre ite de 
genul urm toarelor: faptul c  ea repre int  pentru medici un simplu material 
experimental  g ndul c  este doar unul dintre mul ii consilia i c ruia psihologii 
l calculea  coeficientul de inteligen  i ncearc  s  i modele e g ndirea  
apari ia unei tulbur ri n ca ul n care unii clerici i spun beneficiarului c  se va 
vindeca dup  o anumit  perioad  preci at  strict, sau la o anumit  v rst , mai 




Etapa sentimentului p£r£sirii de c£tre Divinitate èi chiar a luptei 
cu Aceasta 
 
Dac  fa ele anterioare trec f r  a se ob ine vindecarea, persoana cu 
di abilit i ajunge n cel mai acut moment al bolii, de a c rui traversare po itiv  
sau negativ  depinde dac  suferin a o va apropia de Dumne eu sau o va ndep rta 
de El. 
Ca i caracteristici apar pierderea r bd rii pe care persoana a manifestat-o 
n stadiile anterioare, iar sub aspect spiritual sesi area unui conflict interior 
generat de nepotrivirea pe care persoana o constat  ntre nivelul spiritual pe care l 
are i cel pe care ar dori s  l ating , precum i ntreb ri retorice adresate lui 
Dumne eu cum ar fi: 
Doamne, c t va mai dura suferin a mea  
Ce dore ti s -mi transmi i prin ea  
P n  c nd nu vei interveni n via a mea vindec ndu-m  
Simultan apare tendin a unei lupte sentimentale cu Dumne eu, generate 
de aparentul refu  al Acestuia de a solu iona situa ia sau de a r spunde ntreb rilor 
care I se pun. Solu ia parcurgerii acestei fa e n mod benefic este p strarea 





leg turii cu un specialist i mai ales cu duhovnicul, dar indiferent dac  persoana 
solicitat  este cleric sau laic ea va trebui s -i poat  explica beneficiarului c  o 
suferin  prelungit  nu nseamn  un abandon divin, ci doar provocarea f cut  de 
c tre Dumne eu omului de a se des v r i pentru a ob ine o r splat  mai mare. 
 
Faza accept£rii suferinìelor  
 
Este stadiul n care handicapul nu mai apare ca un factor discriminatoriu, 
ci ca o experien  suplimentar , pe care cel care o parcurge dore te s  o pun  la 
dispo i ia societ ii printr-un loc de munc  pe care l caut , pentru ob inerea 
c ruia trebuie s  fie informat despre toate posibilit ile legale n vederea angaj rii. 
 
 
5. Perceperea suferinìei ca binecuvântare divin£ 
 
Dac  n toate celelalte mari religii suferin a este perceput  fie ca o 
pedeaps  pentru p cate (ca n mo aism) fie ca o ncercare suplimentar  a 
avatarului uman (ca n credin ele asiatice) n cre tinism ea prime te aspectul 
unei binecuv nt ri suplimentare date individului care o parcurge.  
llustrarea valen ei de binecuv ntare a suferin ei este dat  de faptul c , 
nsu i M ntuitorul a folosit-o prin acceptarea condi iei umane limitate i n 
special prin crucificarea Sa. Prin toate ac iunile Lui, El a vidat boala sau orice 
limitaritate de sensurile lor tragico- dramatice, anul ndu-le negativitatea.  
Noul sens pe care cre tinismul l d  ncerc rilor s-a manifestat prin 
ajutarea de c tre Hristos a tuturor celor care au cerut acest lucru, indiferent 
dac  l-au solicitat n calitate de contemporani ai ntrup rii Sale sau o fac ca 
adep i ai cre tinismului dup  n l area Sa. 
Prin acest aspect se reliefea  faptul c , n pofida men inerii de c tre 
Dumne eu a neca urilor n istorie, ele nu mai apar ca o pedeaps  ci ca un 
mijloc terapeuticopedegogic, prin care Divinitatea i lansea  omului chemarea 
de a se raporta altfel dec t cei din jur la Ea, la propria via  i la fr m nt rile 
prin care trece. 
Prin intermediul suferin ei (indiferent dac  aceasta este vi ibil  sau nu) 
persoana devine mai receptiv  la experien ele celor din jur i la alte aspecte 
precum: 
x faptul c  prin limitaritatea indus  de situa ia sa Dumne eu dore te s -i 
transmit  un mesaj personali at  
x sensibilitate m rit  fa  de problemele semenilor  
x nevoia acut  resim it  de individ de a- i transforma suferin a ntr-un 
mijloc prin care i poate ajuta pe oameni, indiferent dac  ace tia au un 
handicap sau nu. 





De i toate sistemele religioase accept  idei ca: provenien a suferin ei 
din p cat, faptul c  persoana care o str bate este asistat  spiritual de Dumne eu 
(chiar dac  aceasta se face pasiv ca n islamism i mo aism, credin e n care Iahve, 
respectiv Allah, este pre entat ca o divinitate care d  omului experien a bolii i apoi 
a teapt  s  vad  cum va fi str b tut ) remarc m c  n ca ul religiilor amintite 
Dumne eu i limitea  la stadiul de simpl  observa ie nso irea credinciosului pe 
drumul suferin ei, a tept nd ca prin ea omul s  continue s  urce c tre cer. 
Doar n cre tinism Dumne eul Treimic se dovede te capabil s  con tienti e e 
faptul c , ns i infirmitatea spiritual  cau at  de failibilitatea general-uman  
l face pe om inapt s  urce spre perfec iune f r  ajutorul S u. 
Acest fapt determin  Sf nta Treime s  i mp rt easc  omului din iubirea 
Sa, hot r nd, ulterior p catului primordial, ca una dintre persoanele divine s  se 
coboare n istorie pentru a-i revela omului calea autentic  spre des v r ire. 
Cheno a i r stignirea lui Hristos sunt dou  nout i absolute aduse de 
cre tinism n peisajul religios universal ntruc t, p n  la apari ia credin ei anali ate 
nimeni nu a conceput posibilitatea ca Dumne eu s  se coboare n istorie, afirm nd 
c  aceasta nu L cuprinde, iar fondatorii altor religii nu au conceput ideea c  
Divinitatea ar putea suferi Ea ns i, pentru a r scump ra p catele oamenilor. 
Av nd n vedere cele preci ate men ion m c  de i handicapul apare 
ntr-o prim  fa  ca o realitate limitatoare, el provoac  persoana care trece prin 
aceast  experien  s  se autoobserve, s  con tienti e e faptul c  prin intermediul 
s u i poate anali a mai bine lumea interioar  i c  ns i nevoia de ajutor pe 
care o are repre int  o chemare c tre cultivarea unor virtu i precum smerenia 
i iubirea semenilor. 
n acest context dac  persoanei cu handicap i se cultiv  ideea c  este un 
om obi nuit, dotat cu o experien  suplimentar  n raport cu cei din jur i c  ns i 
suferin a nu este o pedeaps , ea o va percepe pe aceasta ca pe o binecuv ntare, 
atitudine ba at  pe faptul c  rela ia sa cu Dumne eu se mbog e te pe parcursul 
di abilit ii, iar semenii devin n cele mai multe ca uri destinatarii iubirii sale 
agapice. 
 
Crucea-apogeul drumului f£cut dinspre suferinì£ c£tre înviere 
 
Relief m c  n cre tinism se vehiculea  mult ideea suferin ei metafori at  
n imaginea Crucii  trebuie preci at c  religia anali at  este singura care confer  
acestui obiect o valoare sacr , av nd n vedere c  el apare ntr-o tripl  valen :  
x prima semnifica ie preluat  din Evanghelii este cea de obiect al mor ii, 
care a trebuit dus p n  la locul execu iei  
x cea de a doua este aceea de altar al jertfei hristice  





x a treia valen  este aceea de instrument al nimicirii domina iei mor ii 
asupra oamenilor. 
Reali nd o retrospectiv  istoric  putem afirma, f r  teama de a gre i, 
c  pe Golgota s-a reali at re nceperea rela iei primordiale dintre Dumne eu i 
om, c ci:  dac  actele importante ale comunic rii se reali ea  prin cuv nt, 
cele mai importante ac iuni prin care Dumne eu se comunic  omului se reali ea  
n t cere  Prin aceasta se eviden ia  rolurile persoanelor treimice n istoria 
lumii. Datorit  faptului c  Dumne eu-Tat l este i vorul existen ei n Treime 
care a transmis umanit ii revela ia perfect  prin Fiul S u, putem spune c  
Fiul este Dumne eu-Cuv ntul, iar Dumne eu-Tat l e T cerea.  
Sacralitatea Crucii este dus  n cre tinism la absolut prin faptul c  
M ntuitorul le cere at t apostolilor c t i tuturor cre tinilor s  se debarase e de 
partea egoist  a sinelui, s - i ia Crucea i s -L urme e  acest aspect ne determin  s  
remarc m c  pentru cre tini suferin a metamorfo at  n imaginea Crucii nu este 
o pedeaps , ci nceputul unui drum la finalul c ruia pe credinciosul autentic l 
a teapt  binecuv ntarea divin , cu condi ia ca el s  nu devin  pri onierul unei 
idei mo tenite din mo aism potrivit c reia suferin a ar fi doar o pedeaps . 
 
 
6. Înìelegerea suferinìei ca o cruce personal£ – mijloc de realizare 
a unei epectaze a credinciosului pe scara virtuìii 
 
Aceast  etap  a n elegerii suferin ei apare doar n cre tinism i deriv  
din faptul c  n credin a preci at  orice ncercare este v ut  ca un stadiu spre 
un scop etern i fericit. 
La r ndul ei are mai multe subdivi iuni, pre entate n continuare. 
 
Raportarea la suferinì£ dup£ modelul Mântuitorului 
 
n aceast  fa  persoana care parcurge o ncercare, indiferent dac  
aceasta este vi ibil  fi ic sau nu, trebuie s - i aborde e experien a g ndindu-se c  
ea are un scop benefic, fapt care o va determina s  o accepte cu o senin tate 
asem n toare celei cu care Hristos S-a raportat la Crucea Sa. 
n sufletul individului care trece printr-o situa ie dificil  ( i mai ales 
printr-un handicap) trebuie format  i cultivat  convingerea c  Dumne eu are 
grij  de toate f pturile sale i n special de oameni. De aceea se recomand  ca 
individul s  con tienti e e c , prin experien a pe care o parcurge, Dumne eu a 
dorit s  i-l apropie sau s -i gr beasc  progresul spiritual.  
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Dac  n sufletul persoanei cu handicap se formea  i se sus ine aceast  
idee at t de c tre familia sa c t i de c tre speciali tii cu care interac ionea , 
ea nu se va mai sim i abandonat  de Dumne eu n dificultatea prin care trece. 
Remarc m c  sentimentul nep r sirii de c tre Divinitate apare la toate persoanele 
n ca ul c rora aceast  fa  este abordat  corect, indiferent dac  acestea sunt 
adul i sau copii. 
Simultan, aceast  prim  etap  a fa ei finale de percep ie a handicapului 
va aduce cu sine n sufletul celui care parcurge drumul suferin ei imaginea 
Dumnezeului-însoìitor, a a cum pentru M ntuitorul acel nger ap rut ca r spuns la 
rug ciunea Sa din gr dina Ghetsimani a fost concreti area pre en ei harice a lui 
Dumne eu-Tat l, care i-a transmis mesajul S u de ncurajare, din care a n eles 
c  era nso it spiritual spre Golgota. 
 
Asumarea suferinìei ca o cruce personal£ 
 
Știm din relat rile evangheli tilor c  Hristos a trebuit s -Și transporte 
Crucea spre locul os ndei. n ca ul persoanei suferinde acest aspect corespunde 
par ial cu etapa psihologic  a accept rii suferin ei, n care individul nu- i mai 
pune ntreb ri n raport cu situa ia sa, dar, spre deosebire de stadiul men ionat, 
aduce ca surplus disponibilitatea de a- i asuma durata bolii, chiar dac  aceast  
experien  s-ar men ine ntreaga via .  
Prin comportamentul preci at cel n cau  ncearc  s -L imite pe 
M ntuitorul, v nd n atitudinea pe care o adopt  transportarea propriei cruci 
spirituale. 
Aceast  fa  aduce cu sine n plan duhovnicesc imaginea Dumnezeului 
provocator care somea  omul s  nainte e n i prin virtute c tre El, pentru a-l 
putea recompensa la finalul vie ii cu o eternitate fericit  n compania Sa. Singura 
condi ie pentru ob inerea acestei r spl tiri este parcurgerea corect  a etapei 
amintite. 
 
R£stignirea individual£, modalitate de raportare total£ la suferinì£ 
în calitatea ei de cruce 
 
Dac  prin pironirea sa pe Crucea Golgotei Hristos a reali at m ntuirea 
obiectiv , n ca ul cre tinului, crucificarea presupune nsu irea acestei m ntuiri, 
care ncepe o dat  cu prima etap  a vie ii spirituale repre entat  de purificarea 
de patimi  unica deosebire existent  n aceast  fa  ntre crucificarea de pe 
Golgota i cea individual  const  n faptul c , dac  prima a fost f cut  de c tre 
o persoan  divino-uman  i implicit impecabil , cre tinul renun  la p catele 
spre care este nclinat, din dorin a de a-L bucura pe Dumne eu i de a deveni 
astfel vrednic de jertfa f cut  de M ntuitorul pentru umanitate i n plan personal 
pentru el. 





Sfin ii P rin i ne spun n scrierile lor, c  Fiul lui Dumne eu a fost inut 
intuit pe cruce nu de cuie i piroane, ci de dragostea Sa pentru oameni. n 
mod similar orice experien  dificil , deci i suferin a, trebuie s  fie acceptat  
de cre tin cu o iubire, care s  repre inte un r spuns la atitudinea divin . 
Pentru r stignirea proprie, cre tinului i sunt recomandate patru 
comportamente care, dup  cum ne garantea  autorii patristici, l in permanent 
l ng  Domnul pe cultivatorul lor. Acestea sunt: meditaìia la Judecata Universal£, 
gândirea la propria moarte, reflectarea la bucuria veènic£ a raiului èi cugetarea la 
chinurile iadului. 
Posibila existen  a unui handicap face mai u oar  aceast  crucificare 
proprie ntruc t, dac  individul n cau  n elege semnifica ia crucii, el se va 
raporta la ea ntr-un mod corect, i va deslu i tainele, f r  a r m ne pri onierul 
ideii c  aceasta este n ca ul s u doar un chin nesf r it i indescifrabil. 
Remarc m c  r stignirea de pe Golgota a presupus cea mai sacr  jertf , 
care a metamorfo at istoria conferindu-i un sens transcendental. n ca ul persoanei 
cu handicap asumarea jertfei presupune nu numai acceptarea di abilita ii, ci i 
n elegerea corect  a valen ei de cruce a suferin ei sale. 
Specific m c  de i failibilitatea uman  este o experien  general-valabil , 
pe care omul trebuie s  o dep easc  pentru a ob ine nvierea spiritual , cei 
din jurul persoanei cu di abilit i nu au dreptul s  devalori e e n percep ia 
acesteia semnifica ia celui mai sf nt simbol cre tin.  
Ca o exemplificare a acestei gre eli, observ m c  mul i dintre cei din 
jurul suferindului au tendin a de a-i spune acestuia c  Dumne eu i-a pus pe 
umeri o cruce. Concomitent, ei nu par s  con tienti e e c  orice dificultate ( nu 
neap rat o boal ) repre int  o ncercare, de aceea se dovedesc incapabili s - i 
autoexplice finalitatea propriilor lor greut i i cu at t mai pu in nu reu esc 
s -i descopere persoanei cu handicap sensul Crucii de altar, pe care urm nd 
exemplul lui Hristos, trebuie s  se jertfeasc . 
Subliniem faptul c  o abordare gre it  a unei astfel de explica ii va 
genera n concep ia bolnavului fie o atitudine n care suferin a este golit  de 
sens (ceea ce duce la o abordare cvasiprotestant  n care crucea este doar un 
simbol al cre tinismului f r  a i se acorda un cult), fie va determina individul 
s  se simt  o persoan  permanent chinuit  trupe te i suflete te, fapt care ar 
genera o atitudine specific  lumii catolice( n care Crucea este cinstit  n 
primul r nd pentru c  Hristos a suferit i murit pe Ea). 
Preci m c  o atitudine corect  fa  de cultul crucii este exprimat  
ntr-un tropar c ntat n S pt m na Patimilor n care Biserica, adres ndu-se lui 
Hristos, proclam  faptul c  se nchin  Crucii Sale i laud  i m re te Sfânt£ 
Învierea Sa. 





Sesi m c  doar nesepararea Crucii de nviere este corect  sub aspect 
dogmatic i c  ortodoxia se dovede te a fi singura confesiune p str toare a unui 
cult firesc al crucii eviden iind-o ca instrument folosit de Hristos i adep ii s i 
n drumul c tre nviere. 
Percep ia suferin ei este diferit  n func ie de individ  dac  el r m ne 
blocat n fa a r vr tirii fa  de Dumne eu sau ncercarea i se pare absurd  ea va 
continua s  r m n  o cruce dar nu- i va atinge scopul de instrument soteriologic. 
Acest fapt este confirmat evanghelic de men ionarea atitudinii t lharului 
r stignit n st nga M ntuitorului. Putem afirma c  atitudinea pe care persoana o 
are fa  de dificultatea str b tut  i n special fa  de suferin  determin  modul n 
care aceasta o va apropia sau ndep rta de Dumne eu. 
Relief m i faptul c  n via a cre tinului trebuie s  se reflecte i cheno a 
M ntuitorului, cu unica deosebire c  dac  n ca ul Acestuia actul chenotic a 
implicat cobor rea la condi ia uman  i nede v luirea plenitudinii puterilor sale, 
la nivel uman ea presupune renun area la regretele pe care persoana tinde s  
le aib  g ndindu-se la reu itele pe care o dificultate sau o boal  o mpiedic  s  
le ob in . 
Concomitent, cu ajutorul familiei i mai ales al duhovnicului, individul 
va trebui ajutat s  n eleag  c  ar fi fost foarte probabil ca ipoteticele reali ri 
s  genere e autoinocularea unei m ndrii ntruc t, n general, omul tinde s  
cread  c  i-a ob inut reu itele datorit  calit ilor sale, n timp ce ncercarea 
sau handicapul l provoac  s  se bucure de fiecare aspect benefic al vie ii i de 
propriile nsu iri bune ca de ni te daruri divine. 
n elegerea clar  a nsu irii de cruce a suferin ei va duce individul cu 
handicap la o iubire total  vis-a-vis de Divinitate i de semeni, pe care va dori 
s -i slujeasc , pentru c  ei devin pentru el transparen i sub aspect spiritual, 
ajung nd s  vad  n ei chipul lui Hristos d ruindu-li-se sub aspect duhovnicesc.  
Remarc ndu-se c  orice persoan , indiferent de starea sa de s n tate, 
este somat  s  urme e exemplul hristic se preci ea :  atunci c nd vom ajunge 
S -l vedem pe Dumne eu n aproapele nostru, c nd doar o f r m  din harul divin 
ne va nvrednici s  sim im dragostea pe care Dumne eu nsu i o are pentru 
ntreaga Sa crea ie, ne vom descoperi pe noi n ine c ut nd dintre nenum ratele 
c i a ternute naintea noastr , pe aceea care ne va nlesni s  d ruim cu genero itate 
o parte din averea noastr , din timpul nostru, din str daniile noastre, din fiin a 
noastr . Astfel, indiferent de starea noastr  de s n tate vom ajunge s  sim im 
n ad nc de suflet c , cel mai mare bine se va mplini numai atunci c nd l vom 
sluji pe Dumne eu, slujindu-l pe aproapele nostru.  
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Din punct de vedere duhovnicesc traversarea benefic  a fa ei perceperii 
bolii sau dificult ii ca r stigniri personale aduc cu ele un sentiment de recuno tin  
fa  de Dumne eu i con tienti area faptului c  persoana care trece prin aceast  
fa  trebuie s  se sacrifice spiritual, accept ndu- i suferin a, pentru ca ulterior 
s  aib  bucuria de a vedea c  jertfa f cut  i-a generat n suflet capacitatea de a 
se l sa total n grija proniei divine, ncredin ndu-i acesteia propria soart , a a 
cum Hristos Și-a ncredin at la r stignire sufletul Divinului S u Tat .  
Observ m faptul c  acest comportament va duce la transformarea 
sufletului uman ntr-o entitate capabil  s  se cure e de p cat i s  capte e harul i 
concomitent men in nd un dialog permanent cu Dumne eu prin rug ciune s  
devin  apt s  r sp ndeasc  n jur o mare dragoste n raport cu Dumne eu i cu 
semenii. 
Toate aceste sentimente nu-l vor face ns  pe individ s  se coboare de 
pe crucea sa spiritual , indiferent de provoc rile vie ii, urm nd exemplul 
M ntuitorului care nu a cedat strig telor somative ale fariseilor, care l asigurau 
naintea mor ii pe cruce c  vor crede n El dac  se va cobor  de pe Ea   
Hristos i-a dat seama c  pentru cei care solicitau acest fapt, desprinderea 
Sa de pe Cruce ar fi fost un simplu act spectacular, care nu numai c  nu ar fi 
dus la ncre tinarea celor care l provocau, ci ar fi compromis reali area m ntuirii 
i implicit Crucea nu s-ar fi transformat n unicul Altar din istorie pe care marele 
Arhiereu al universului S-a autosacrificat 
Aceasta este, conform Sfin ilor Parin i raportarea corect  pe care fiecare 
cre tin trebuie s-o aib  n raport cu Crucea, perceput  at t ca int  a cultului, c t i 
ca imagine a celui mai important stadiu din drumul s u spre nvierea spiritual .  
Persoana ajuns  la o astfel de n elegere a simbolului crucii va atinge o 
nou  dimensiune a rela iilor divino-umane, transform ndu- i via a ntr-o jertf  i 
n acela i timp ini iind un model al rela iilor sale cu Demiurgul i cu cei din jur. 
Noutatea raportului rela ional pe care cre tinul evoluat duhovnice te l ini ia  cu 
Dumne eu i cu semenii are ca etalon crucea ca obiect  Un astfel de om se va 
g ndi permanent la linia vertical  a acesteia, din care va n elege c  axa vie ii 
sale trebuie s  fie raportul teandric perfect, iar reflect nd la ori ontala crucii 
i va reg ndi raportul cu semenii, astfel nc t aceast  rela ie s  fie inspirat  de 
leg tura sa cu Dumne eu. 
Ultima etap  a acestei fa e este eviden ierea semnifica iei Crucii de 
dominant  asupra efemerit ii lumii. Dup  ce persoana parcurge toate fa ele 
amintite constat  cu o mare bucurie c  acestea i-au de voltat sufletul suficient 
de mult, nc t poate percepe at t universul ca pe un palat al lui Dumne eu, c t 
i pe sine ns i ca pe un locuitor al acestuia. Simultan individul va observa c  
evolu ia sa haric  l-a transformat ntr-un misionar, a c rui principal  preocupare 
este aceea de a transmite lumii dragostea reflectat  n sufletul lui de Cel pe care 
la Bote  prin glasul na ului L-a declarat propriul mp rat i Dumne eu. 





De i acum credinciosul ajunge s  urasc  p catele i s  cultive n mod 
natural virtu ile pe care alt dat  se nevoia s  la ob in , iubirea sa marchea  
nceputul trecerii n fa a ilumin rii i totodat  al nvierii sale spirituale care se 
va des v r i n fericirea edenic .  
Rela ia sa cu lumea spiritual  i cu semeniii este doar o reflectare a 
absolutei iubiri a Divinit ii, c ci cea mai elocvent  dovad  a raportului teandric 
corect a dat-o M ntuitorul prin r stignirea Sa pe Crucea din mijlocul Golgotei, 
unde a suferit o moarte nevinovat , cuprin ndu-i n mbr i area m inilor Sale 
pironite pe to i cei care doresc S -i accepte nv tura i d nd ntregii lumi 
binecuv ntarea Sa arhiereasc  prin care Și-a dovedit marea iubire. 
Pe ba a faptului c  n primul r nd n ca ul Domnului, Crucea a fost un 
instrument de omor re a mor ii i o unealt  de reg sire a drumului de nviere 
spiritual  pentru om, constat m c  religia cre tin  este singura credin  afirmatoare 
a nvierii eterne i negatoare a d rniciei vie ii telurice. 
